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昭和天皇が太平洋戦争の終戦を宣言した翌日（1945年8月16日）に，高知県香南市夜須町の基地に駐屯して
いた呉鎮守府第23突撃隊の「震洋」22隻が次々に爆発し，111名の隊員が亡くなった。「震洋」は，ベニヤ板
で作られた全長5メートルほどのボートで，約250kgの火薬を積んだ特攻用の兵器であった。第23突撃隊の事
故だけでなく「震洋」は，しばしば爆発事故を起こした。その原因は，エンジンと火薬の距離が近いために
エンジンの火花が火薬に飛び散ったためと言われている。夜須町の爆発事故は，終戦宣言後にもかかわらず
出撃命令が下され，その準備をしている中で起こったもので痛ましい限りである。
本曲は，爆発事故で亡くなった第23突撃隊の隊員への鎮魂の思いこめて作曲したものである。演奏にあた
っては，高知県内の「震洋」基地跡地で撮影した写真を演奏者の背後に投影する。同時に，震洋隊殉国慰霊
塔（高知県香南市夜須町）近辺の海岸で採取した音素材をパーソナル・コンピュータで編集したものを，効
果音として用いる。
本曲の初演は，2013年12月15日にまなび広場にいみで開催された照葉樹定期演奏会Vol.24で，作曲者自身
により行われた。
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